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计制度 , 经过近几年的改革 , 发生了重
大变化。但是 ,从总体上看 ,现行统计制
度还带有一定的计划经济色彩。主要表






状况还没有根本改变 ; 抗干扰性差 , 而
且难以及时反映改革和发展中的新问
题、新情况 ;统计标准体系不健全、不配




(三) 关于惩罚的规则 , 约定对规则
的违反要付出什么样的代价。统计部门
要与纪检、监察、司法等有关部门密切
配合 , 协同作战 , 严厉打击弄虚作假行
为。要实行经常性检查与大检查相结
合 , 促进执法检查经常化。从一些地方




















































种关联 , 这种关联可用函数表示 : A = A
(p ,f ,ε) ,其中 , A 表示特定时期的违约
数量 ,p 表示每一违约被发现的可能性 ,
f 表示每一违约被发现后的惩罚 ,ε代表
所有其他影响的混成变量。因为只有判
定违约 , 违约者才会受到惩罚 , 所以实
际存在一种“价格的差别待遇”和不确
定性 : 如果判定违约 , 那么统计部门将
因此而为每一违约支付 f , 否则将分毫
无损。P 或 f 的任何增加 (实施机制的强
化) 都会减少违约行为的预期效用 , 因
而减少违约数量。因此 , 根据新制度经
济学的实施机制 , 为了防止统计信息失
真 , 我们必须加强监管 , 加大惩罚力度



















大化 , 常常以权定数、以数谋私 , 形成
“人造数字”。在当前统计信息失真比较
严重的情况下 , 应“治乱重典”, 即加大
被发现后的惩罚力度 f 。我们不仅要加
大对统计人员的惩罚力度 , 更重要的是
要加大对提供虚假统计信息的统计管
理部门的惩罚力度 , 甚至可以对提供虚
假统计信息严重者追究其刑事责任。
(作者单位/ 厦门大学计划统计系)
(责任编辑/ 李友平)
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